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PALMA DE MALLORCA. N.O 5. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
Sonará cada dissapte, si té vent á sa flauta, per dos céntims. 
MODES_ 
També en es nostro periOdich hey ha 
d' havé qualca remen ada per ses múdes; 
perque sorliría massa axut, y ses 1105-
tres lec lores se quexarían amL rah6, si 
de tant en tant no les aml.yem per ses 
séues. 
Pero aquesta empresa es molt més 
seria de lo que pareix; y casi casi hem 
de di qu' es superi6 á ses nos tres forses. 
Com som ignorants en tot, no han d' es-, 
trañá ses atlotes elegants si los deym 
qu' es ram de flocs y banderetes era sa 
derrera pussa que mos havia picat fins 
aro. De més á més, ni s' Ateneo s' ha 
ocupat d' aquests assuntos en cap de ses 
séues conferencies (qu' huvia de consa-
grá á n' es .Da?'vinisme) ni á sa Biblio-
teca Provincial, hey ha ses coleccions 
des Jowrnal des J)emoiselles, ni de La 
Moda Elegante, descllyt que no porem 
perdoná á n'es Directó d'un establimenL 
qu' está casi tan concorregut de lcctors 
del bello sexo com des lletx. Pcr altra 
1101rt, soIs hem sentil disertá sobre mo-
des á qualque predicadó de mal geni, y 
encara per dOllarlós hons venlims; axi 
es quc uo tenint més fonls ahont abeu-
rarmós (parlant amb perdó) de tan im-
portants conexements, hem hagut de 
recorre á lotes ses 1I0stres eonegudes, 
per veure si qualcuna mos treuria de 
s' apuro. Pero tumbé per aquest costal 
hem lopat amb un grave inconvenient: 
no hem trobat per seflal una modista 
que saLés escriure, perqne molt será si 
totes saben llegi; y ses escriptores mos 
han respost que no s' enténen de m(¡des .. 
A la fi, una dilxosa casualidal mos ha 
posat en camí de trohú lo que cercá-
vam. Un amich nostro de la pagesía mos 
enviá despuys-ahi una grapada de llevó, 
de clavellé, que venia embolicada amb 
una carta dirigida desdc Ciutat á sa 
mare, y feta eviclentemellt de. ma de 
dona. Sa firma mas va descubrí qu' era 
tota una señora, y una señora de qui 
fa fé, segons la trassa, sa qu' escrivia sa 
carta. Aquesta mos servirá per vuy d' ar-
ticle de mOdes, interÍfl¡, procuram fermós 
amichs de sa discreta autora, per noltros 
desconeguda, de conseys tan acertats y 
tan prudents: publicant es seu nóm, 
suposam qu' arribará á sa seua noticia 
es gran servey que mos ha fet, y aixo 
l' animará á enviarmos qualque altre es-
crit que servesca de desean s per nllltros, 
d' entreteniment p' es lectors, y de llissó 
per ses lectores. 
Vat-aquí ara sa carta de qu' hem par-
lat: 
«A SA MADONA DE So~ MAYVÉ. 
» Madona: He rebut sa carla que 
m' heu escrit, demanantme parer sobre 
sa mudada qu' han de treme ses vos tres 
fies per so festa de Sant Jaume y Santa 
Ana. Per una .banda, estich molt con-
tenta de sa vostra consulta; perque axí 
com ses atlotes han nat, com aquell qui 
diu, á dins ca-meua, les mir com si 
fósscn fles, y desitx que no fássen un 
mal papé; pero, per altra banda, em 
pens qu' es meus conseys no 'ls han de 
da molt de gust, perquc amh una in-
dicació que 'm feys sobre ses faldeLes 
qu' es dia del Corpus duya na Tonina de 
Son AXllt, conech que lo qu' elles vol-
drian, sería un desfrés com es qu' are 's 
posan molles fadrines de la part forana. 
No seré jo qui vos aconsey ial cosa: es 
vestit de pagesa mallorquina es tan 
agraciat en sa séua senzillés, que qual-
sevol modificació que s' hi iasse, en 
110ch d' aumenlarli su gracia, el fá ridí-
cul y xavacá. 
»Voldría que poguésseu comprende 
ses riayes que mos fan fé á no11ros ciu-
tadanes, aquestes pageses que s' entre-
gan á Ciutat plenes d' adornos y birim-
Myes, de las sos y pcrfelans, com si 
pretenguésen enseiiarmos d' elegancia y 
de bon gust; y no considéran qu' axó 
d' aplicá modes forasteres á n' es vestit 
mallorquí, es tanta parpoyada com si 
una ciutadana s' hagués envergat per 
aná á un concer! des cassino (com éram 
bastant civilisats per tenir cassinos y 
concerts) un rebosillo demunt un vestit 
escotat. 
»¿Qué diría u si un día es señó com-
paregués per la vila amb botines de 
xarOl, calses retxades, calsons amb bu-
fes, guardapits de piqué, es frac de com 
era retgidó, capell de trona, y gllants 
coló de paya Y Ja 's segó qu' es poble 
s' alborotaría: tuthom creuria qu' era 
tornal loco; ses dones sortirfan á rinre 
en es portal, y ets atlots l' apedregarian. 
y do es mateix efecte mos fa á noltros es 
veure una pagesa tota emperifollada 
amb quatre pams de rossegay, amb se-
gona falda, y amb altres bestieses qqe 
convertexen es séu vestiL amb un des-
frés. Un temps eslava privat que fora 
des derrés dies se passetjássen desfres-
sats p' es carrés de Ciutat; y si ara fá 
un parey d' añs no haguéssen muda! 
ses ordes (perque dinen que vuy en dia 
hem d' €ssé més lliberals) no estrañaria 
que p' el Corpus un municipal hagués 
agafat na Tonina de Son Axut y la s' en 
hagués duyta á n' es Caplltxins. ¡Quina 
vergoña! ¡Nada '1nénos que sa fia de 
l' amo de Son Axut á sa presó! ¿Y tol 
perque hauria estatY Perque es pobre 
municipal, que no té cap obligació d' en-
terarse des figurins, l' hauría presa per 
un desfressat que venia á té befa de la 
festa. 
»Perque fieta: eH no sou pera creure 
es modo com anaya aquella atlota! Fol~ 
deles de fay coló de rosa, amb una gran 
cóua y adornos de distint coló, ó siga lo 
que deym á dos matices: parfalans pa· 
leljats: falda en puf! y lassos coló de 
violeta: gipó de fay negre adornat pei" 
s' esquena y p' es devants de trenats amb 
atzaheja: boto nada de turqueses: volan! 
de punt de seda hrodat de sobrepuesto, 
amb una guyeta de topacios aficada en 
es volant, que parexia una lledania ... 
¡ recades!... i rellotje !... i i ¡ cue"1WS ! ! !. .. 
cuernos ben estufats que sorUan de de-
vallun xal de Bruseles, y botes amb 
un hon tacó, adornades d' un lás de cinta 
negra. ¿Heu vist may un bagat més ri-
dícul qu' es que s' havia compost aques-
ta blaya~ Y ella ana va tota satisfeta pen-
sant que mitx Ciuta! la mirarla amb sa 
boca uberta! Tenia rahó: amb sa boca 
uberta la mirava tutbom; pero estava 
uberta de riayes. 
» Y no es na Tonina tota sola sa qui 
mos sur! amb aquests mendruflados: ja 
son totes ses pageses que volen brevetiá 
de ríques, ó que ténen fums de señoré, 
elegants, ses que s' inventan ses coses 
més estrambOtiques. ¿ No be vist jo en 
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s' ivern passetjarse p' es Born atlótes pa-
geses treguént de dillS es gipó uns bras-
sos amoralals com á dues sobressades, 
y ses ruans enforiñades dins un man-
gttito'? j U na pagesa amb 'JJwngltito! Axú 
si qu' hey Jiu tanl com á un Sant Cris-
to un joch de pistoles. ¿Y qn' en dirém 
d' una qu' en ya(x yeure amb una man-
1a de ve11ut, d' ehura més anclalllssa que 
ses que dúen Ses manoles de ~r<Í.laga y 
Sevilla? No sé si la devia havé compra-
da á colea bailarina; perú vos assegur 
que feya tan bona gésla com un torero 
qu' hagués sortit á sa plassa á malá to-
ros amb cass(O¡t. ¿Y ahonl me posau ses 
<Iue s' enflacan uns guants que parexen 
uns calcelins y les fan anú amI> ses 
mans acopades, y floquets ó medallons 
en es co11, y gipons escotats dexant 
veure ses puuteles de S8 camía, ó un 
escote hen hrodat? 
»Vamos, madona: no yulgneu que 
may ses voslres fies cáyguen en se m-
blanls ridiculeses. Si v{¡len rossegays y 
segones faldes, vestiules á la ciutadana; 
encara que may serún tan eurioses com 
en so séu vestít de pageses: si no voleu 
que renéguen des séu origen y desit.iau 
que consérven sempre s' ayre graciosis-
sim que solament se traba per entre ses 
muntañes de Mallorca, ¡res de lássos y 
enderivells! res de fé de moneyes, rnes-
dant cóues y pul!s y aitres estravagan-
cies forastéres en ses nostres coslums 
pures y senzilles: faldetes 11ises de seda 
coló de cel; gipó de grú negre, l1is, amb 
una bolonada de pédres de Vich ó de 
rubins; volant de punt de fil, hrodat de 
cadeneta, cubrint dues cortineles planes 
de cabeys bén negres y lluenls; cinla 
d' or que cayga en desdeflós abandono 
desde sa cintura; molles vies de cor-
doncillo que sosténgan una bona erell 
de Malta, ó una joya de filigrana; calses 
hen blallques y fines dins unes sabale-
tes de sarja de Berry, negres y sense 
tacó; y res de C'lternos ni recades, res de 
parfalans ni lassos, res de tots aquests 
empelt.s eslrafolaris y rnesc1es sPllsa 
gust ni sabor, que fan de cada atlóla 
pagesa un bolich de pelleringos ó un 
mostradó de baratillo! 
»Memories á ses atlOtes: digau á l' amo, 
de part des Señó, que mas enviy es carro 
per pujá alguns trastos, qnalsevol dia de 
la setmana qui ,-é, perque noltros hey 
anirém es dissapte de la festa; y dispo-
neu de su vostra amiga, 
SA MARQUESA DES DOS BLENS.) 
Qill NO TÉ VERGOÑA, TOT LO ION ES SEU, 
-Si saps qu' es vergoña, 
M' ho vals dí, Tomeu~ 
Si 'o saps un qui 'o tenga 
M' ha vols dí també~ 
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- Vergoña es moneda 
Que corria uo temps, 
Es fuya resseca 
Que se 'n va du '3 vent; 
Es moda pasada, 
Es un papé vey, 
E" paui"aula antiga 
De 's moros ..... 6-'s gl'echs. 
VCl'goita! no 'n vlllgas; 
~o 'n vuy en tOi"n meu: 
Qui 'n té, de miseria 
Se mor tart ó presto 
VergoiJaf descaro! 
Be 'n baja qui 'n té! 
(Jlti 1/1) te l'el'f/0'-¿a 
Tot lo !non es seu! 
«Quins hÓlnos "~ue ::;' usan! 
"Ql1ins hornos, Deu lUeu! 
"N o lile,.; cercan perdl'e 
"Ses dónes, no més! 
"Seitó, vos doo gracies 
» Des conexement! .... » 
Axb sol dí ,.;empre 
Mesclat amb gemechs, 
Una mal'l veya 
Vel¡inada q lle tench. 
No vuy parlá d' ella ..... 
Tres ties tengllé, 
Se,,; tres, les va vendrc; 
Per trenta dinelos 
Vendria ses dones 
D' Europa y deu més! 
Vei"goña? descaro! 
Be 'n haja qlli 'n té! 
Qui no te vergoña 
Tol lo !nun es seu! 
Tre3 pichs bancarrota 
Ha fet Gn Mateu, 
Per no anar a Ceuta 
Partí cap á Alger, 
Gaudi qllinze mesas; 
Llevó se 'n vcnglll: 
Tii"at de xi.~tel'a~ 
Vestit de Saten: 
Sos tiy;; e,,;tudien, 
Un d' el/,; es tinent; 
Es fiys de 's qlli paguen 
Fer:in de fust(~: 
No's res! tI! veuras 
QII' a(llIest any vinenl. 
Sera rctgidú 
y Alcalde priml~! 
Vel'goitat descaro! 
Be 'n haja qlli 'n tó! 
Qui no te vel'floña 
Tol lo !non es .seu! 
¡,La veus en es }J(tlc(J 
Amh so coronel!, 
Es cap pIe de roses, 
Es dits plens d' anells, 
Qui (meara com mil'a 
Se riu de la gant1 
DOBChs, mim, tots saben 
y s' humo també 
<.lu' hauria de viure ..... 
Tu 'u sap,,; y jo 'u sé! 
La vous't ydo mira 
L1evet es capell 
Si qllalque vegada 
La trabes, ó ves 
Alerta, que s' altre 
Te bó y dobblés. 
Vergoüa? descaro! 
Be 'o haja qui 'o té! 
Qu,i no té oe1"goña 
Tal lo mon es seu! 
Un bort pledetjá 
Vint anys y un lIles 
Per cases y terres 
(~lIe s' avi venó: 
Es c1á! ¿perque havia 
De vendre lo seu? 
Sos bens no toca ven 
Ve dret á n' es nét'? 
Va tt'eure veys abres, 
Va treure escllts veys ..... 
Tomeu, no es mentida! 
El! va guailá 's plet, 
y',.; riu encara ara 
De ';; qui no tc~gué 
PI'OU ('ymu per sebre 
llont cumpran augucnt. 
Vergofla'? descaro! 
Be'n haja qui 'n té! 
Qui no té vel',r¡oña 
Tal lo mon es seu! 
l'i o ha,:; vi"t na Frallcma 
D' en Pep es ferré't 
lIi va bon remaca! 
Vestit de moaré 
y moños ..... y cuel'ltaS 
y botins lIucnt,.;!. ... 
y s' hórno que gruña, 
y s' hómo que gep, 
y sos fiys que vajen 
Mitx núus pe 's carré; 
Que crit sa modista, 
En BOl! que rellech, 
L' amo de la casa 
Que cit ó (¡ue 's penj! 
Si ';; penja y se penjen 
Ets altres ..... ben fet! 
VergoiIa? descaro! 
Be 'n haja qui 'n M! 
(Jlti no té cerfJf)/ia 
Tol lo mon es seu! 
De rey y ministres 
l'assats .'1 pl'c,.;cnts, 
D' eXI~l't;it y elel'O, 
Del lI10n y de Del!, 
Flastollla en GI'róni 
En e1llbs y pape!"s: 
¿Te erens pe!' ventura 
\Jue tot axú 'u serlt~ 
Li donan ..... Ja basta! 
J a basta, Tomen! 
Es vel' que vergofia 
E;; un papl~ vey, 
'~u' es muda passada, 
Pero maldanwnt! 
Per iot lo del mon 
:;;a meua no deix: 
No vlly que may diga 
Hignantme sa gent 
Q/ti no té oer{jolia 
Tul lo mún es .~elt! 
UN MUSEO NOU. 
Ja 'u sahem que n' hi ha molts y bons 
á Mallorca, de Muscos. Y sino, anau á 
Haxa, y YOS eansaréu de veure inscrip-
cions y estatues romanes. Si son afectats 
de contemplá quadros den Mcsquida, pin-
tó mallorquí, y d' aHres més famosos 
qu' eH; si 'us agrada fuyetjú llihres hOllS 
y curiosos ó plcgamills antichs que fan 
aquella oloretu de polsim y d' ¡'¡roes; 
si anan derrera yenre monedes v meda-
lles per 11arc11; si passuu gusL de C011-
templá animals ell1halsnrnats, y plantes 
y minerals hermosos: 110 importa, iwr 
tot axó, que prengueu u,)'go. Sellse surtí 
de Mallorca, YOS nI.' poren ussaciú, y di.~\l 
mes. Jo \-OS acompallaré, si no hi saben, 
á ca 's Conie de MOlltellE'gro, ú can 
\riañv, á ca 's Cante d' AyamallS, H ~a11 F~rllliguera, ti CUll Berga des }Ier-
(;at, ú can Campaner, Ú ~fontissjon, 
et(,:., cte., y vos asseglll' (1ue hi troha-
reu recaple ubastullH'll t 1)1.'1' tayú de sa 
péssa, 
Sí: pero noUros ... Qui llega dcrré, 
llega més fort. 
Su Hcdacció de L' IGNOllA:\CIA, que no 
vol romandre cnrera, heu de sehre, de-
vots genllans, qu' ba inaugurat un Mu-
seo de JJ:fal'a'Vcllcs Nállorquines, a110nt 
fa con tes de reuní tot lo bo y milló de 
:'la nostra illa, y cspecialment t01s quants 
d' objectes puguen serví de proves per 
Jé \'Cure á ll' es més toxarruts y tot, que 
es nostro periódich es Yengut, sense 
dupLe, (¿ llenar 1Pt ~'({cío ú c1ius Ma-
llorca .. 
y jala en'mnt! Convidam á tots es 
nosiros amichs, parents, coneguts y 
,henefactors, ti qu' es fússen tros50S si 
importa, l)cr cnviarmos tot quant ten-
gan lt~ bondat, Ó darmosne noticia, y 
que sen'esca per aumelltá s' importan-
cia y sa.riqllesa tl'aqllcst :Museo que, 
ambo el lemps, jo vos assegnr que taró. 
retxa. 
A l' hora d' ara, .ia hi figuran: 
Es bañons des vadell algerí que din-
mCllje passat holcú p' en lerra:; esqncxá 
es calsons ú ses p~'ime?'es espases, 
Una fotografía, presa de dins can Ber-
llat Obrador de <::01'1, tl' aquella fatxada 
<{u' alLre temps mil'ava (lÍus es carrerú 
d' Infern, vulgarment auomenada l' arca 
de Nod. 
Un modelo de casco de homberos, se-
gons s' úllim figuri. 
Una xineI-la, un yolant umb granissa, 
y un lós coló de foch y de carabassa, 
qn' un femalú tl'o}¡t\ s' ultre dia demati 
devant es porlal d' una hotiguetu , devés 
sa fout de ses Tortllgues. 
Ulla fotografía de s' escena7'i, amb tres 
fonnigués y altre;:; urreus, que 's com-
pongué dcmunt s' allá majó de Montis-
:>iOll, quant férell una festa ses Señores 
'Mares Cristianes. 
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Ln croquis des penestJ'aZ qu'alsáren 
en mitx de sa placeta des Banch de s' olio 
DI). aItre de sa (Jalanlrt des pati de La 
Sancho 
Un altre de sa (Jiralda novament afer-
rada ú sa Casa de la Vila. d' Inca, 
En altre de sa /atxaí'a(la des cemell-
teri de sa PoLla. 
En aHre de s' embalwment de sa plassa 
de s' Arraval, de Felanitx. 
ena vista panorámica des non caserío 
alsat á s' Hostalet. 
Dos exemplars d' ulla poesía (diguemho 
axí) dedicada ú n' el Bi5be de Mallorca. 
Ulla papeleta de ses derreres eleccions 
mUllicipals de Palma. (Exemplar suma-
ment raro, perque ets e1ectors les e111-
prúren casi toles). 
. Copia de varios cuadros al olí qu' hau 
estat penjots dos aiis de tira en es Fo-
mento de llL PintaduJ'a. 
Dues pedres mitjanséres de ses \"aries 
qu' es manacorins han posades, no fa 
mussa temps, demunl e::¡ rails des Carril. 
(Mas falta sa més grossa, y la pagariam 
a hon pr¿~Il). 
Copia d' un lletrcro de deyant San! 
Francesch, que diu: A q1li es ~ldespa­
cltO de ataudes inferior y superior. 
Id. id. d' un oltre de per devés sa Ger-
rería: JIige1 Oliveí' ven dador de /a(e. 
Un mallaL de granare tes de ses qui 
seryíren per cmblanquiná Santa Eula-
ria, y aItres esglesies de la part forana, 
Un' obra manuscrita molt curiosa, ti-
lnolada: lJíccioJlm'í de flestomícs y ¡nots 
(J1'olles en mallol'quí, ~Consta ue 1744 
págines in (olio). 
y per últim~ una pinta, un mox~t 
mort, varíes fruytes podrides, una gra-
pada d' escarah,lls, una pasterela de sa-
bó, y alires 'i'itenudencies, cnidadosament 
pescarles dins sa síquia de la Ciutat. 
¡Que lal! ¿Vos agrada sa müstra? 
Lo qu' es noltros, á r hora d' ara, ja 
engrexam no més de pensá s' enveja que 
los roega ú tols es coleccíonistes de ~la­
Horca. 
jCom YOS dieh qu'ulllb el temps aquest 
Museo f¡mi. retxo! J\ o més umh lo qll' ara 
ja hi tellim ..... 
, ¡Oh ..... Y lo era' hey afegirém! 
MESTRE PELLCCA. 
XEREMIADES. 
Fá una mesada que la major part de 
mallorquins il-lustrats, hornos de car-
rera y de moltes ínfules, no sahian llegí 
res escrit en sa 110stra Ueugo; no par-
lero des pobres ignorants que no 'n sa-
bían de cap casta; y á l' hora d' ara, no 
hey ha gat ni rata que no 'lllegesca de 
correguda. llet(Jirailó hey havia _que li 
feya barres á sa nostra cronica, y ara. ja 
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ti ha entrat, y la comprén milló que si 
parlás en castellá. 
¡Per paga L' IGNORA:SCIA se descap-
deUa tan clá v tan estil-lat! 
Sempre mos hem rigut des sabis ma-
llorquins que bravetjan en francés y 
ténen á manco es conversá axí com mas 
parlavan ses noslres mares. ¡Parque 
renegassen de sa seu a pátria! 
Si no mudan prest d' opinió, los ex-
petlirém un titol de mallorquins (ol'astés 
qu' alsará terreta y fumará en pipa. 
¡Com mos t.robam noltros~ 
-. 
" ;j:. 
-Sobre tot, tí un hamo el fan está en 
sos cabeys drets; eH no hey ha pañ qlii 
serv, ni 's poren fiá de s' ombra. 
-¿,Que \OS ha passat, Sen Terrola'? 
-Hamo 'de Deu, veDch de Ciutat, y á 
s' hosLal n' he sentides d' aqllelles que 
escarrufan. 
-¿,Com es ara'? 
-Lo primé, han dit que s' altre dia 
desde Barcelona, enviaren una fé de 
mort falsificada. 
-.\quí no hey }ja molt de mal; tates 
ses fes de mort haudan d' essé-axí; 'vuy 
dí, ja m' euteneu, q \le es morts fossen· 
YÍus ... 
-11avo han dit qu' á un hilletque 
deya cent pessetes, lí han fet di mil '!I 
cinc/¿ centes. Y llavó han dit que corren 
duros y pessetes falses ... 
-¡Ja he)' tornam essé! 
-Altre temps s' usava: tayarlos es 
puiis á n' esqu' hey aLrapavauj 'vuyen 
dia lo primé de tot no· 1s bi atrapan; y 
en segon lloch, y ben mirat, válgainos 
sa moneua falsa, perque sino, no 'u 
correría de cap casta. 
-Si axo segueix axí, ja estich de-
terminat: no vuy doblés, ni billets de 
banch plens de cerol, totsmastegats y 
trossos y ataconats, que soIs no poden 
yeure quin sant .ó quin dimoni dúen. 
Baralaré un meló amb un capell, ses 
faves en farina ó en lo que hauré ~esté; 
no ntx de més endemeses. 
-No hi ha altra remey; com més do-
blés lenim, més pobres somo i Anauho 
á entendre! 
'" 
'" ... 
Segons va anunciá El IslefiQ, se trac-
ta de establi una socieuat per dú ElS ne-
góci de vellanes; y l' hanhatiada: La 
avellanera mallorquín.a. 
Es un bon projccte, si es qu' es seus 
socios, com suposam, se propasan ad-
quirirles en gros y de manera que no 
11' hi haja cap de Luyaa. Aquesta idea 
concebuda per qualcú que compren be 
ses necessiJüts des Ilostro malanat país, 
podrá fé que se col-loquín es capitals 
1110l'ts que dins Mallorca abundan més 
de lo que pareix; y abolirá es monopoli 
que qllatre vellaneres cxersexen haix 
des cadafals y pes carrés de Palma. 
_ Donalll s' enhorabona á n' es promo_ 
tós de aques:a ero presa noble y patrióti_ 
ca, -yesperam qlt es -nostros represen-
tan4s á sa.bugaderia de la CorL !erán valé 
tota sa seua influencía per conseguí una 
sub venció proporciolleda á s'importancia 
des negoci. No importa di que desd' ara 
L' IGNORANCIA apoya- moralmeni aquest 
noa establiment de credit. 
* 
• * 
-Don Gumersindo: ¿,Vosté que té sa 
eMula de vecindat'? 
--Si, horno si, y ha estonajjo sempre 
la duch demunt. 
-Ydo, qu' estiga alerta, perque se 
passetjan uns cstornells que "oien treu-
re mobles á n' es fJui la ténen. 
-Cá, horno! Ells ja deueu sebre lo 
que fan. Eils deuen dú un registre esta-
lonat de ses cMulea expedides, y bé po-
den sebre ql1i té eMula y qui no 'n té ... 
-y do no' a saben; y estiga alerta, 
que li treurán rnobles~ 
-En parlarém. EUlo que es en mi, 
Lrobarán barra de cap. 
• *' 
-Don Florenci, ¿no 'm sabría di 
qu' hey ha de eert sobre axú de s' illa 
de Cabrera'? 
-Homo, Don Gil, jo he sentil á di 
que se volia fé un maniapolo, y qll' es 
Govern hey vol posá ses roans demunt, 
y que 8' assunto se dú mitx aufegat; 
pero, la veritat, no estich en terriw3. 
-Perque deyen si ets inglesos el' In-
glaterra tenían milj trempat de férlase 
seua. ¡Ja son el dimoni aquests ingle-
sos! que de per tot hajin de treure1'aca. 
-Jo, .ia li dich, Don Gil, no estich 
en: termes; pero, jo me' sospit que si no 
'son ets inglesos d' Inglaterra, serán al-
guns inglesos mallorquins es qui 'n ten-
drán xeripa. Ey! jo no sé res; no més 
heu fabrich demunt lo aue se xerra. 
-Jo, ja som en vosté, axb, anem á 
un di, no més es conversá; y un ja vé á 
monpendre lo' qu' hey pot hové deyall 
es terroso Estiga bO, Don Gil. 
-Que fassi lo mateix, seM Florenci. 
* 
'" * 
-¡Oy, felanitxé! i,qu' hey ha de nou? 
-Ja 'u veu. 
-¡,Com estam per 'Felanitx? 
-A les fosques. 
-¡,Ay? 
-¡S' Ajuntament nou, p~r majoda de 
-vots, ha suprimit es fanals. S' Alcalde 
está rabiós, pero es membres de la fosca 
han tret sa Harga. 
-¿Y aquest Ajuntament qu' ara te-
niu. qu' es aquell mateix que \"os .axecá 
aquell basilisco á s~ Arraval? 
-¡ Ah, no señó! Aquell ja té es re-
tiro: ja no fará pus kassooes. Una '3 
bOna. 
-¿Y has.gosat entrá aquexes 8obras-
sades sense pagá dret de .vorte~~ 
-iY perque no? 
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-Axó es estafa s" Ajuntament. 
-j Vols que'i diga! Tan mateix eH 
diu que no vol cobrá es consums de 
cap manera; per axó, jo fas es sacrifici: 
no pach, per darli gusto 
-¿Ah9nt t' en vas, Pcp? 
-A sopá á fora porta . 
-¿Quin seflal'? 
~Per beure vi á satisfacci6. 
-¿y. que no n' hi ha á dins Ciutat'? 
-No, fiet. ¡Si al manco es taverués 
se contentássen de vendrermos amarat! 
Pero, ca! Tant jo com sa dona ja estám 
desenganats, y mos n' anam á sopá fora 
porta. S' altre vespre, ella ja 'u deya, y 
tenia rah6: 
-De poeh temps en aquesta part, 
s"aygo que f'cnen es tavernés no es be-
guedora: se conex qu' hey posan massa 
poel! vi. 
-¡Oh Toni! escolta. ¿Tens nou pes-
setes que 'm dexes~ 
.-.,;No 't puch servi, Juan: no més en 
duch dévés dues. 
-Bono, ydo .'orás: axi matex heu 
compondrém. Dexamell dues, y, con te 
just, m' en deurás seto 
'" * 
Una mala fí d' hornos que se goflavan 
la vida fent taps de suro, s' en van á 
América ó. cerca feyna des seu art, per-
que aqui, á Espafía, Be moren de fam~ 
¡Per amor de Deu, que no s' en .. ajen 
tots! que 'n romanguen una trentena, lo 
manco, á dins Ciutat, y que fassen taps 
de nit y dial 
-¿Per quant, deys'? 
Per quant mos envestirá es roy, en 
posá sa homba en es pOli de sa Reco-
nada. 
* * 
y s' en van aquests fabricants de tapa, 
¿muy dirian perque?-Per falta de pri-. 
mera materia:. perque la· s' en duen á 
l' Extranger: perque á Espaiía. casi no 
hi román suro. 
¡Alto! encara hey haesperansa! Que 
vengan á Mallorca, y no los faltará. ma-
terial. Sa cara de molts. de mallorquins 
los ne dará abastament. Y enproya, re-
parau com per hontsevuva sénten g~nt 
qui diu: ~ 
-¡Mi 't aquest cara de suro! 
PEnE MATEU. 
CORRESPONDENCIA. 
8'1' • .Director de L' IGNORANCIA: 
IGNORANTISSIM SEÑOR: Jo som en Jordi, 
manacorf peli més señes, y me dirigesch 
á voCe alLa Ignorancia perque sé que me 
coneix h", estona y que puch gastá con-
fiansa. Y db, anant al assunto, veurá que 
fa alguns dies que vatx alt de barret, y 
á dí ve, estich molt fumat per lo que 
diucn que deya un Epitafi que ralla de 
1:1abatibus blanq·uis. 
Coro axo es alou mea, y no heu he 
pogut acahá d' entendre, y per aquí sa 
gent ha armat una xarradissa alta de 
punt, li agrahiré que m' esplich en ma~ 
llorquí aquells llati1w1'u1ns, perque n' hi 
ha que soIs no saben servi missa, y les 
s' empellan, y los agafan per sa part que 
crema, y jo, la vcritat, no heu puch 
sufrí, pe-rqne tant mateix n' hi ha qual-
cun que seña amb ses esgrelles. 
Fassim favó, si troba que beu me-
resclI, de escriurcrm quatre mots sobr:~ 
l' assunto; y ja sab que som es seu sir-
vent y un d' ets arriots lectors de L' IG-
NORt\NCIA. 
JORDI TACONÉ. 
Manacor 16 dB Jtlriol de l' mi COTTllnt. 
RRSPOSTA.~~MoLT TOXAltRUT y Bíl~A.­
VENTUUAT GEUMÁ: .Malavetjarém á ficar-
vos dins sa closea lo que volían dí aque-
Hes retxes de llatinor1trJt que tant vos 
han ulsurat y posat desficiós. 
Quant vos y en Tesá de Son Negret, 
essent berganteUs, jugávuu per bah de 
sa finestra de na Xima, qu' amb un canó 
de paya d'·ordi vos feya hambolles de 
sab6, ¿no vos recorda que á farsa de gra-
parles volíau agafarles, y totdnna s' es-
clalavan díns es puñ, dexantvoshi no 
més un poch de sabonera humida, casi 
casi gens? Ydo feysvos es c<Í.rrech que 
moHes coses d' aqueix mon S011 lo ma-
teix, just bolles "d' aygo de sabó, que 
com més les inflan, més aviat rebentan, 
y al cap á la fi no 'n roman res. 
'Una cosa per l' estil, ni més ni pus, 
ha estat ax(¡ des llatino?'wm, com es caso 
s' es aclarit. Per consiguent, no vos es-
colteu es xerrados que sucan y tornan 
sueá ets ays, per fe es pá més Heix, 
que d' una paya en fau U11 payé, que 
s' empeñan en fé combregá totbom amh 
rodos de molí y que xalan examinant 
amb un ,"ielre d' aument sa busca qu' ha 
cayguda desgraciadamellt dins s' uy del 
próxim, mentres dins es seus, hey ducn 
tal vegada una higa de tafona. 
Axó es lo que creym havervos de dí 
en conciencia; y no fasseu eas de papa-
gays, porque á cadaseú li arribará es 
sen torn; y es qui pensan que no los 
aplegará sa ruxada, perillall sortirne hen 
rexops. 
A bons enLencdós, poques paraules 
bastan. 
Pcr eucarrf1ch de L. D. 
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